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DEL MINISTERIO DE MARINA




Decreto 2.404/1974, (le 20 de julio, por el que se concede
Gran Cruz del Niérito Naval, con distintivo blanco,
al Vicealmirante don Luis Arévalo Peng/. Pági
na 2.328,
Decreto 2.405/1974, de 20 de julio, poi el que se concede
la Gran Cruz del Nlérito Naval, eon distintivo blanco,







Resolución número 1.514/74 por 1;1 que se nombra Co
n'andante de la cotbeta "Villa de Bilbao" al Capit;'in
(le ("orbeta don Juan Cionv(i.lez-Aller 11:11seyro.
na 2.328.
Resolución número 1 515/71 11111 1:i (in( 11(11111)1;1 ()
111111(1:1111(' (1e1 (11•3;1111111,1., 1 bici :11 1 11 ¡ente de
Vh) (1( )11 A111<)111()
2.32).
(;on "de/ Nlore •.---1):'iginas 2.328 y
Resolución númera 1.516/74 poi I. (pie se nombin
,illandante de1 191:11.(1:11)(-4cas ;11 [(miente (le
Navío don Fe111,111(lo Lozano.
Resolución número 1.506/74 pm- la qui• di, pone pa:,en
n ocupar Jos destinos (pie al frente de ca(13 tino se in
dicnii los Tenientes 'Médicos que se relaciounn.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINIqTR M'ION MILITAR
DeSt i110.f.
Resolución número 1.509/74 1),11. 13 gnu di
()Cl11);11- los de q IIe a 1 1.1 I e (le t' 1.1 1111( eX
presan los funcionarios civiles que se relacionan, Pá
gina 2.329
Resolución número 1.512/74 p,)1 1.1 que se dispone pasen
:I ocupar los destinos que ;(1 t'ente de rada uno se in
dican los fuucionarios civiles (pie se relacionan.--Pági
lia 2.329.
Resolución número 1.510/74 p( Ir la que se dispone pasen
a oenp,ir los destinos que al frente de cada uno se
de1n11:111 1(),, ( )1)ieros (Cocin('ros) de la Mae>tranza de
la Arinada, a extinguir, que se reseñan. Páginas 2.329
y 2.330.
Resolución número 1.513/74 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que n1 frente de cada uno se
expresan 1()s Obreros (11nrheros) de la Maestran7a de
1;1 Armada, a extinguir, (pie se indican. —Página 2.330.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(l'U:UPO 1)1.' S111101.1( IA1.1 H y A1iTIAI)OS
'141-SOS.
Resolución delegada número 1.037/74 por la que se nom
bra para efectuar el curso intensivo (le Inglés previo
('urs() (le mantummicilitl de 1()s eq1,11),,s de 1)irección
de Tiro Digital (le los pm' tilleros al l'brivada l■.lectró
iiieo don Francisco \1 ;t line? 11(darin. l'ar,ina 2.330.
UNIDAD ADMINISTRATf VA
DE INFANTERIA DE MARINA
mg.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAIRr,
1)e.Vi1.11()S.-- Bandas (I‘. .711tísica.
Resolución número 1.040/74 por la que se dispone pase
.1 ocupa' los destino', (pie al field(' de cada uno !,e
dic,iti el pei soma de las Bandas (le Nlúsica que se men
ciona.-1'Sgina 2.330.




DECRETO 2.404/1974, de 20 de julio, por el que se concede la Gran .•Vaval, cokt
distintivo blanco, al Vicealmirante don Luis Arévalo Pelluz,
En atención a los méritos contraídos por el Vicealmirante don I mis Arévab■
Vengo en conce(krle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintiv(1 111,1nc4.
Así lo dispoilgo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte (le julio de mil novecientos setenta
cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS DE 11OIMON
PRINCIPE DE ESPAÑA
DECRETO 2.405/1974, de 20 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con
distintivo blanco, a don Santiago (-l'alindo Herrero.
10:11 ;Ltenci(imi ;t méritos c()1draí(105 (1()11 Santiago (iatind() I !emir°,
Vengo en concederle la Gran Cruz del -Mérito Naval con diHintivo blanco.
Así lo dispongo iy)r prewnte Decreto, dado en Madrid ;i veinte dt julio (le mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ








Resolución núm. 1.514/74, de la 1)irecci(')n (le
.R.eclutamient( y 1)()lacioil. Se nombra Comandan
te de la corbeta Vi/lit dr Bill)(H) al CapitLn de L'orbeia
(1r) (( ;) ((;C) don (;i)n7.51ez-Aller Ilalseyro,
que deberá cesar en el Alto Pistado Mayor con la an
telación suficiente rara tomar posesión (le (Heti() 111:111-
(10 el día 27 de noviembre 1)1-(')7.<inio, despti(".s (le per
manecer una sentaita a bordo con (.1 Comandante sa
liente.
Piste destino se confiere con carácter vol init
A efectos de indemilización por traslado le 1,. ,i(len
cia, se halla e()Ittprendid() en (.1 apartad() I I, arlíctt
ío 3.°, de 1;t Orden Nl inisterial de () de jttiii() de 1951
(1). O. núm. 128).
IV1:1(11.i(1, 2,1 (le 'Í' )';l (le 1(74.
EL DTRF.CTO1?




Resolución núm. 1.515/74, de la 1)irección de
1:e('h1ta11iiento y 1)otaciones.—Se nombra Comandan
te (le! dragaminas Lucro a.1 /Teniente de Navío (S)
(AS) (1o1) Antonio González l‘lorev, (itie deberá cesar
(()l1 )t) hisiructor (le. la ()VAD con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho mando el (lía 21
de noviembre de 1974, después de permanecido
una semana a bordo con el Comandailte saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indent1Iiza('i(")11 p( )t- traslad() (le nisideit
cia, ;(. llalla comprendido en el apl.-tria(1() I I, artícii
11) de 1;t Orden 1\1inis1eria1 (le () de junio (l( l()51
(D. ). 128).




1: Is:CIA JTAM IP:NT() Y DOTACIONES,
F1'alleiSCO Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.516/74, (l( 1;1 1)i1ecci(r)ti de
1)(1aci(iiies.—Se twilibra Uninandan
te (1(.1 gtiard;ipe!;(•,ts Cc/i/ine/a al Teniente (h. Navío
(Er) (AvT) (I()11 Veritand() I■iari() I .()zan(), 'pie deberá
cesar en la 1.1)1illa (le I 1eli(.(")1 )lents (asignad() ;11 Alá
22 de Fuerzas Ak'breas) Culi 11 aittelaci(')Ii suficiente
para tomar posesión de dicho inando (.1 día 17 de no
viembre próximo.
D'AVÍO OFICIAL DPI, MINISTERIO DF, MARINA
LXVII jueves, 29 de agosto de 1974 Número 194.
Este destino se confiere con c;irácter \lobuna'
A efectos de indentnizacicín por traslado (le resi
dencia, se lialla comprendido en el apartado 11, artícu
lo 3.0, de la ()Filen !Ministerial de 6 de junio de 1951
(1). 0. m'un. 128).
Nladrid, 24 (k. íigosto de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.506/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal (lel Cuerpo gle Sanidad que se relaciona cese en
la Escuela Naval Militar y pase .a ocupar, con carác
ter forzoso, los destinos que al frente de cada uno se
indica:
Teniente Médico don José A. Revuelta Ruiz-llenes
trosa.—Flospital le .Marina de San Carlos.
Teniente Médico don Francisco Javier González
Comeche.—Hospital Militar de Marina de Cartagena.
Teniente Médico don José Antonio Romera Fer-.
nández.—Hospital Militar de Marina de Cartair,ena
Teniente Médico don losé Vázquez García. llos
pital Militar de M:trina de El Ferrol.
Teniente Médico don Salvador Lissarratie Zafo
rica.—Ilospital Militar de Marina de Cartagena.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL I) IR ECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.509,/74, de la Dirección de
Reclutamienio y Dotaciones.- Se dispone que los fun
cionarios civiles fine a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que se indican pasen a ocupar
los que se señalan al irente de cada uno de ellos:
)ficial de Arsertak.s don Francisco 1,ticia I lernán
dez, cesa en el STCM e 1N'1 del Arsenal de 1,a Ca
rra('a y pasa al 1)11(111e-esC11(1:1 111(111 .S•Chtts'l II (le 1-7.1.-
cano.
()ficial (le Arwintles (1()11 Jo$é VI. Varp,as "ForrejOii,
cesa en e1 STCM r INT del Arsenal de La Carraca
pasa al 1)11(i1 Ie-esene1a luan .S'ebastión dr ricano.
()ricial de Arsenales (h)1 'ruin:Pis I .(')pez Cabe/al,
cesa en (.1 buque-c;cuela luan .•('l)a,rtián (le Eleano y
pasa a la Esctaci(')ii Naval de 1.:1 Grafia, Taller de
Torpedos 1)(.1.(.1u,as Submarinas.
()perario (le primera (('arpintero (le 1:ibera) (le la
Kseala de ( )perarios 1:1 inicua Sección de la.
Maestranza de la Armada, a extinguir, don José San
tos Tuja, cesa en el buque -escuela Juan .Sebastián de
klcano y pasa al STCM e INT del Arsenal de El
Verrol del Candil!.).
Obrero (Zapatero) de la Tercera Sección de la
Maestranza (le la /\rinada, a extinguir, don Juan M.
Vázquez Penedo, ce,-a (.11 el buque-escuela 111(111 Se
bastián de Elcano y pasa al Cuartel de Instrucción
de El Ferro! (lel Caudillo, cu:indo sea relevado.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.512/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles (lel Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenale; que a rontinuación se relacionan cesen en
los destinos que se indican v pasen a ocupar los que
se señalan al frente (le cada uno de ellos:
Don José Martínez Ortega.—Cesa en el transporte
de ataque Aragón y pasa 11 Polígono de Tiro Naval
janer .
1)oil !\1:11 II hl 1 )(Taita Cerrudo. Cesa en el Polígo
no de Tiro Naval " janer" y pasa al transporte de
ataque rlragón.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.510/74, de 1:1 Dirección de
1:eclu1ainiento y Dotaciones.-- Se dispone qtte los
)breros (Cocineros) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la 1\4:testi-atiza (le la Armada, a
extinguir, que a continuación se relacionan cesen en
los destinos (lile se ilH 1i('1 y pasen ít ocupar los que
se señal:in al t'yente de ca( la iitio (le ellos:
1)on Pascual rlsorrejón 1\1on1es.—Cesa en 11 Capi
tanía General de la Zona Nlarítinta (lel Estr(ch()
pasa al transporte de ataque ,fra(/ón.
I )(mi losé Campos 1)elga(1(). ('esa. en el transporte
de ataque . !vagón y pasa a la Capitanía. General (le
la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 2.1 de ap,ostl, de 1971
EL 1)11:Ecro




Dl A 1:10 OFICIAL DEI, MINI sTERio DF M A1:1N A 1 ':tnina 2.329.
Número 194. Jueves, 29 de agosto de 1974 LXVII
Resolución núm. 1.513/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Obreros (Barberos) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, que a continuación se relacionan cesen en
los destinos que se indican y pasen a ocupar los que
se señalan al frente de cada nno de ellos:
Don Salvador Montero Oliva.—Cesa en el trans
porte de ataque Aragón y pasa a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Don Antonio Angosto Sánchez.—Cesa en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carraca y pasa al
transporte de ataque Aragón.
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.037/74, de la Jefa
tura del Depártainento Personal.—A propuesta
de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del
Mediterráneo, se modifica la Resolución delegad71 111'1-
mero 940/74, de la Jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 179), en el sentido siguiente:
Queda sin efecto la designación (lel Sargento Elec
trónico (Ion Fernando Losana Rodríguez para reali
zar un curso intensiva de Inglés previo al curso de
mantenimiento de los equipos de Dirección de Tiro
Digital de los patrulleros. 14.11 su lugar, se 11(11111)1-71
para efectuarlo al Brigada de la misma Especialidad
don Francisco Martínez Bolarín.
Madrid, 24 (le agosto de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.- Randa.s- (I(' Música.
Resolución núm. 1.040/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal de las Bandas de Música que a continuación (.
relaciona cese en sus actuales destinos y pase a ()(ii
par los que al frente de cada tino se expresa:
Sargento de segunda clase don .flian F.
Villar Pazos. Del buque-escuela Juan .Vebastián de
Elcano, a la Escuela Naval Militar.—Voluntario (1).
Página 2,330.
Sargento Músico de segunda clase don Serafín Ca
sas Scoane.—Del buque-escuela hlan Sebastián de
Elcano, al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Sargento .Músico de segunda clase don José Cobo
I.ópez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no, a la Escuela Naval Militar.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don Francisco
Fernández Villafranca.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, al Tercio de Levante.—Volunta
rio (1).
Sargento Músico de segunda clase don jesús Mon
tero sDans.—Del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
'Sargento Músico de segunda clase don Manuel j.
Coira Silvar.—Del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don Enrique
Alapont.•—Del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, al Tercio de Levante.--Voluntario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) don Salvador
Royo Pérez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Sargento primero Músico de segunda clase don
Fraticisco Giráldez Cutiérrez.—Del Tercio del Sur,
:111)11(111e-escuelaJuan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Antonio Pa
redes Conesa.—Del Tercio del Norte, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Mariano
Sáez Rodriguez.—Del Tercio del Sur, al buque-escue
la. Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don José Sán
chez Valeriano.—Del Tercio de Levante, al buque
escuela .1 lfail Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don José Fer
nández Navarro.—Del Tercio de Levante, al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don Santiago
Lara Rodrigo.—De la Escuela Naval Militar, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Eicano.—Forzo'so.
Músico de tercera (Sargento) don Antonio García
Calvo.—Del Terc'io del Sur, al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Voltintario (I).
Músico de tercera (Sargento) don josé García Sa
lido.—Del Tercio del Norte, al buque-escuela Juan
.S'rbastián de Elcano. Voluntario (1).
(1) A efectos de traslado de residencia, este destino se en
cuentra comprendido en el apartado e), punto V de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.íos(' María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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